




non  presta  una  particolare 
attenzione  all’animale,  al 
bambino,  al  primitivo,  al 




molle,  in  definitiva  una 




abbozzo  di  uomo  e  molti 
entomologi non hanno timore di 
proiettare su di esso i tratti 
essenziali  della  vita  umana. 
Per i medesimi pregiudizi, la 
conoscenza  dei  bambini  e 
dei  malati  è rimasta a lungo 
a  uno  stadio  rudimentale:  le 
domande  che  i  medici  o  i 
ricercatori  ponevano  loro 
erano  domande  da  uomini.  Si 
cercava  di  misurare  la 
distanza  che  li  separa 
dall’adulto  o  dall’uomo  sano 
nelle  loro  attività  abituali 
piuttosto  che  cercar  di 
comprendere  come  vivano  in 
loro  stessi.  Quanto  ai 
primitivi, o si cercava in loro 
un’immagine  abbellita  del 
civilizzato  o,  al  contrario, 





esiste  alcuna  possibilità  di  trovare  un  senso  al  suo  comportamento  ...  Tutto  nasce 
dalla  convinzione  che  esista  un  uomo  compiu to,  in  grado  di  penetrare  fino 









invitato  per  discutere  con  scienziati  e  antropologi  circa  la 
questione  uomini‐animali.  Il  suggestivo  titolo  proposto  per 
l’incontro era Uomini e topi. 
Allora non avrei mai potuto esimermi dal partecipare, come ora non 
posso  non  riproporre  il  tema,  il  tutto  a  partire  dal  reiterato 
capriccio di un dato autobiografico.  
  9












un  dato  minimo  esistenziale  dunque,  ma  che  nel  contesto  si  fa 




Anche  George  è  animale  da  soma  ma  è  dotato  di  un’autocoscienza 
che,  oltre  a  soffrire  e  a  poter  voler  uccidere,  lo  porta  a 
pensare,  giudicare  e  compatire.  Quando  George  ammazza  Lennie 






compagnia  per  il  vecchio  “scopino”  (così  chiamato  perché  aveva 


















Non  siamo  tra  uomini  e  topi,  siamo  nel  pieno  di  una  tradizione 
antropocentrica  e  culturalista,  quella  che  qui,  nel  dossier  di 
questo numero, intendiamo discutere.  
La visione che l’intera tradizione filosofica ha prospettato circa 
l’animale  e  il  rapporto  uomo‐animale  è  un  percorso 
paradigmaticamente  antropocentrato  che  si  risolve,  nel  migliore 
dei  casi,  in  un’esclusività  “ignava”,  e  nel  peggiore,  in 
un’esclusività “crudele”. E come se non bastasse, le scienze della 
vita,  in  tutti  i  tempi,  sembrano  essersi  adeguate.  L’animale, 
sempre  drammaticamente  al  singolare  e  sempre  indistinto  (che  si 
tratti di organismi unicellulari, di insetti, topi, cani, gatti o 
scimpanzé sembra non fare differenza), non è mai paradossalmente 
al  centro  della  questione  animale,  al  centro  c’è  sempre  la 
questione autoreferenziale dell’uomo e dell’umanità elegantemente 







Un  particolare  ringraziamento  all’amico  Paolo  Sordino  senza  il  quale  questo  numero  non  avrebbe 
potuto essere 
 
                                                 
1 Topolino, non sei il solo / A comprovar che la previdenza può esser vana: / I 
migliori  piani  dei  topi  e  degli  uomini  /  Van  spesso  di  traverso  /  E  non  ci 
lascian che dolore e pena / Invece della gioia promessa. 
 
